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INTISARI 
 
Lignin mengandung molekul-molekul polifenol yang dapat berfungsi sebagai 
bahan perekat, namun lignin harus dikopolimerisasi agar dapat dijadikan lem atau 
perekat. Salah satunya adalah Lignin Resorcinol Formaldehid (LRF) dan Lignin 
Penol Formaldehid (LPF), dimana LRF dan LPF selama ini masih import dari Belgia 
dan Jepang. Pada penelitian ini lignin yang digunakan adalah hasil limbah proses 
delignifikasi kulit buah kakao. Lignin digunakan untuk mengurangi emisi 
formaldehid yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan pencemaran 
lingkungan. Dengan demikian pembuatan perekat ini bertujuan untuk mengurangi 
konsumsi import akan perekat tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mereaksikan penol atau resorcinol dengan 
formaldehid yang dengan variasi subtitusi lignin sebesar 10%, 15%, 20%, 25%, 30% 
berat lignin yang dihitung berdasarkan massa Penol. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Lignin 
Resorsinol Formaldehid dan Lignin Penol Formaldehid yang telah dibuat hasilnya 
mendekati standart perekat LRF dan LPF secara internasional, yaitu pH antara 8-10, 
densitas antar 0,88-1,2 gr/ml, viskositas antara 4,48-7,26 cPs. Sedangkan untuk 
kereaktifan LRF yaitu 26,52%, LPF yaitu 7,31% dimana lem komersial memiliki 
kereaktifan sebesar 36,71%. Daya rekat LRF yaitu 3,42 kg/cm2, LPF yaitu 0,15 
kg/cm2 dimana lem komersial memiliki daya rekat sebesar 3,65 kg/cm2. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
I.1 Latar Belakang 
Lignin merupakan komponen utama penyusun kimia kayu selain 
selulosa dan hemiselulosa. Lignin adalah polimer alami yang terdiri dari 
molekul-molekul polifenol yang berfungsi sebagai perekat sel-sel kayu satu 
sama lain, sehingga kayu menjadi keras dan kaku. Dengan adanya lignin maka 
kayu mampu meredam kekuatan mekanis yang dikenakan terhadapnya, 
sehingga memungkinkan usaha pemanfaatan lignin sebagai bahan perekat dan 
pengikat (binder) pada papan partikel dan kayu lapis (Rudatin, 1989) 
Kandungan Lignin dalam tumbuhan berlignoselulosa dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan baku perekat lignin dan perekat likuida melalui 
proses likuifikasi. Saat ini lignin masih terbatas penggunaannya sebagai bahan 
baku perekat dan pengental ( Sjostrom, 1981). Amerika Serikat setiap 
tahunnya memproduksi lignin melalui proses Kraft dan metode soda sebanyak 
20 juta ton/tahun sedangkan dengan proses sulfite dapat memproduksi 
lignosulfonate 1 juta Mg/tahun (David & Hon, 1996). 
Lem merupakan bahan yang dapat merekatkan 2 benda atau lebih. 
Lem bisa dibuat dari bagian tumbuhan atau hewan, maupun bahan kimia dari 
minyak. ( wikipedia.org, 2013). 
Konon lem sudah ada sejak tahun 4000 SM. Pada situs dari zaman 
prasejarah ditemukan jenazah bersama makanan dalam tempat keramik pecah, 
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yang direkatkan kembali dengan resin dari getah pohon. Di kuil Babilonia pun 
ditemukan sejumlah patung dengan biji mata dari gading yang ditempelkan 
dengan tar di rongga mata. Ini bukti, "lem" tar mampu bertahan selama 6000 
tahun. (Srikandi, 2004) 
di Indonesia telah berdiri lebih dari ratusan industri pengolahan kayu 
yang sebagian besar produksi di Indonesia menggunakan perekat urea 
formaldehid (UF). Fenol formaldehid (PF) dan melamin formaldehid (MF) 
yang diperuntukkan untuk memenuhi industri kayu (wood working).namun 
untuk keperluan struktural atau bangunan dan perkapalan masih menggunakan 
perekat import dari belgia dan Jepang, yaitu perekat tipe WBP dari jenis fenol 
risorcinol formaldehid (PRF) dan risorcinol formaldehid (RF).(Sucipto, 2009)  
Hasil penelitian Karina, M dkk., 1994 Pembuatan dan Karakterisasi 
Perekat Lignin Phenol Formaldehid (LPF) menunjukkan bahwa pH LPF 
berkisar antara 9,5-9,9, sedangkan pH perekat komersial adalah 12,71. 
Kandungan formaldehid perekat LPF adalah 0,01-1,25%, lebih rendah 
daripada perekat komersial yang mengandung formaldehid 1,42%. Viskositas 
terbaik pada LPF 20% yaitu 93,30 Cp, sedangkan viskositas perekat komersial 
adalah 73,00 cP. 
Hasil penelitian Ruhendi,S, 1999 Kualitas Lignin Resorsinol 
Formaldehida Berbahan Dasar dari Lindi Hitam Sebagai Perekat Kayu 
Laminasi menunjukkan bahwa Kualitas lignin rcsorsinol formaldchida tclah 
diteliti dan tclah dicoba dalam pembuatan kayu laminasi. Perekat lignin 
resorsinol formaldehida (LRF) yang berbentuk cair, berwarna coklat 
kehitaman dan berbau khas fenol dengan kadar padatan 31,49%, berat jenis 
1,22, pH 11,32, dan gelating time 7-165 menit, memenuhi standar JIS K 
6802-1986. Demikian juga kayu laminasi yang direkat dengan LRF yang 
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dibuat dengan rasio molar L : R : F = 1 : 0.6 : 2 dan penambahan 
paraformaldehida 0.5% memenuhi standar. 
Penelitian yang dilakukan ini adalah pembuatan perekat lignin 
resorcinol formaldehid (LRF) dan lignin fenol formaldehid (LPF). Perbedaan 
perekat ini dengan yang lain adalah penggunaan lignin yang berasal dari hasil 
limbah proses delignifikasi kulit buah kakao yang ramah lingkungan sehingga 
mengurangi emisi formaldehid dan pencemaran lingkungan yang berasal dari 
limbah kakao. Sehubungan dengan kebutuhan perekat di Indonesia yang 
selama ini masih import diharapkan dapat menambah lapangan kerja baru 
dibidang industri perekat dan mengurangi kebutuhan perekat. 
 
I.2 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat perekat lignin resorcinol 
formaldehid dan lignin fenol formaldehid dari lignin limbah proses 
delignifikasi pulp dari kulit buah kakao yang dibandingkan dengan lem 
komersial.  
 
I.3 Manfaat Penelitian 
1. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah lignin hasil proses 
delignifikasi pulp. 
2. Inovasi baru dalam bidang industri perekat. 
3. Dapat diaplikasikan sebagai perekat pada papan partikel, mebel dan 
interior. 
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